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V diplomski nalogi bom predstavila pojem javni zavod ter njegovo delovanje, predstavila 
bom financiranje javnih zavodov, določitev računovodskih standardov za javne zavode, 
predstavila izbrani javni zavod in njihove stroške, ter predstavitev morebitnih predlogov. 
Pri tem bodo pomembno vlogo odigrali stroški izbranega javnega zavoda, ki so lahko 
ključni za uspeh in normalno delovanje. Tako se bo praktičen del nanašal na predstavitev 
stroškov v javnem zavodu za različna obdobja v preteklosti, kakor tudi v sedanjosti. Prav 
tako pa bo sledil prikaz določenih predlogov za izboljšavo, glede ustvarjanja stroškov. 
Ključne besede: javni zavod, financiranje javnih zavodov, računovodski standardi, 
stroški, amortizacija   
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SUMMARY 
ALLOCATING COSTS IN A PUBLIC INSTITUTION IN THE CASE OF 
PRIMARY SCHOOL DANILA KUMAR 
The thesis is made with the themes as: presentation of the concept of a public institution 
and the operation, the presentation of the financing of public institutions, the 
establishment of accounting standards for the public institutions, a presentation of 
selected public institution and its costs, the presentation of any proposals. In this process, 
an important role was played by the cost of selected public institution, which may be 
critical to the success and normal operation. In the practical part of the thesis we have 
the presentation in a public institution for various periods in the past, as well as in the 
present. It will also show followed by specific proposals for improvement, in terms of 
making costs. 
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Javni zavodi opravljajo pomembno funkcijo na različnih področjih in so za nas zelo 
pomembni. Njihova temeljna lastnost je da za nudenje pomoči ne ustvarjajo dobička, 
marveč delajo v javnem interesu. Tako so javni zavodi podaljšana roka države, ki tako 
skrbi za zdravje, izobrazbo, varnost ter kvalitetno življenje občanov. Delovanje javnih 
zavodov pa omogočajo občine oziroma država. 
Vsak javni zavod ima svoje prihodke, kakor tudi odhodke. Večinoma pa se borijo za 
povečanje prihodkov. Zato se mnogokrat usmerijo v pridobitne dejavnosti, ki jih dovoli 
tudi zakon o zavodih. Vendar mora takšna dejavnost biti povezana z izvajanjem osnovne 
dejavnosti zavoda. Pri tem je pomembno, kako zavod obvladuje svoje stroške, saj je 
ravno obvladovanje stroškov temeljni korak k uspešnem delovanju javnega zavoda. 
Namen diplomske naloge je predstaviti pojme, kaj sploh je javni zavod, kako deluje sistem 
javnih zavodov, njihovo financiranje in predstavitev javnih zavodov iz finančnega vidika. 
Pri tem bodo pomembno vlogo odigrali stroški izbranega javnega zavoda, ki so lahko 
ključni za uspeh in normalno delovanje. Tako se bo praktičen del nanašal na predstavitev 
stroškov v javnem zavodu za različna obdobja v preteklosti, kakor tudi v sedanjosti. Prav 
tako pa bo sledil prikaz določenih predlogov za izboljšavo. 
Cilji diplomskega dela so naslednji: 
 predstavitev pojma javni zavod ter delovanje 
 predstavitev financiranja javnih zavodov 
 določitev računovodskih standardov za javne zavode 
 predstavitev izbranega javnega zavoda in njegovih stroškov 
 predstavitev morebitnih predlogov 
Metode dela bodo temeljile predvsem na teoretičnih podlagah, različnih zakonodajah ter 
predpisih. Za boljše analiziranje obstoječega stanja bom uporabila metodo analize vsebine 
ter metodo kompilacije, ki omogoča predstavitev stališč različnih avtorjev. Pri preučevanju 
dejanskega javnega zavoda bom uporabila metodo deskripcije s katerimi bom opisovala 
dejstva in pojave. V pomoč mi bodo tudi elektronski viri ter aktualni članki. 
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2 JAVNI ZAVODI 
2.1 DELITEV ZAVODOV 
Čeprav govorimo o javnem in zasebnem zavodu, je zavod pravzaprav lahko javni,  zasebni 
ali zavod s pravico javnosti. Razlike med njimi so predvsem v namenu ustanovitve in v  
tem, kdo jih lahko ustanovi. Javni zavod je praviloma pravna oseba, razen če 
ustanovitveni akt določa drugače. Obstajajo lahko torej tudi zavodi brez pravne osebnosti 
kot t. i. nesamostojni zavodi (Stražišar, 2004, str. 3). 
  
Slika 1: Delitev zavodov 
 
Vir: Stražišar (2004, str. 3) 
 
Rakita (povzeto po Pirnat, 1995, str. 191-206) povzema naslednje delitve meril javnega in 
zasebnega prava: 
 Organizacija je ustanovljena z javno-pravnim aktom, pomembno je tudi, kdo je 
ustanovitelj. Praviloma je lahko ustanovitelj država ali teritorialna skupnost, 
izjemoma pa tudi druge javne osebe.  
 Osebe javnega prava pri svojem delovanju zasledujejo javne cilje, gre za 
izvrševanje javne funkcije, kamor najpogosteje štejemo javno službo. Lahko pa 
javno službo opravljajo tudi osebe zasebnega prava na podlagi koncesije ali na 
podlagi pogodbe. Javna pooblastila oseb javnega prava so pogosta, vendar niso 
nujni pogoj, saj država lahko podeli javna pooblastila tudi osebam zasebnega 
prava.  
 Razmerje med organizacijo in javnimi oblastmi: vprašanje, ali in kako lahko oblasti 
posegajo v upravljanje organizacije in ali je organizacija pod javnim nadzorom.  
 
 Lastnina oziroma razpolaganje z njo in financiranje oseb javnega prava je pod 
posebnim javno-pravnim režimom. Financiranje poteka iz javno-finančnih virov, 
poteka tudi nadzor nad njihovim finančnim in materialnim poslovanjem. 
 Obseg in uporaba javnega prava pri urejanju posameznih razmerij, v katera 
stopajo osebe javnega prava. Glede zunanjih razmerij velja, da se uporablja javno 
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pravo, kadar gre za oblastno razmerje – izvajanje javnih pooblastil oseb javnega 
prava do drugih oseb. Glede ostalih razmerij pa se uporablja praviloma zasebno 
pravo. 
Javne službe imajo s svojim delovanjem poseben pomen, saj je njihovo delovanje v 
interesu celotne družbe in tudi države. Zato jih tudi nadzorujejo občine ali državne 
inštitucije. Tako javna služba vsebuje interes zagotavljanja različnega blaga in storitev 
državljanom določene države. Sem spadajo šolstvo, zdravstvo, kultura itd. Vendar je javna 
služba zelo težko definiran posel, ki ne omogoča natančnih meritev doseganja ciljev. 
Javne službe se za sodelovanje s financerjem zavežejo s pogodbo. 
Občine pa izvajajo svojo dejavnost javnih služb skozi inštitucije, ki se imenujejo javni 
zavodi.  
Kavčič (2005) opredeljuje značilnosti javnega sektorja na naslednji način: 
 pojav javne odgovornosti 
 velikost in kompleksnost javnega aparata, 
 delovna intenzivnost upravne panoge, 
 velika pripadnost zaposlenih in 
 etika javnega dela s politično nevtralnostjo, lojalnostjo, nepristranskostjo in  
nepodkupljivostjo. 
 
2.2 OPREDELITEV JAVNIH ZAVODOV 
Javni zavodi so organizacije, ki opravljajo dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, 
kulture, športa, zdravstva, socialnega in invalidskega zavarovanja in druge dejavnosti, če 
cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička. Kot javna služba se opravlja z 
zakonom oziroma odlokom občine in mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, 
katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država, občina ali 
mesto (Uradni list RS, št. 12/91). 
 
Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon 
in akt o ustanovitvi. Javni zavod je pravna oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom 
občine ali mesta drugače določeno. Če so javnemu zavodu, ki ni pravna oseba, z aktom o 
ustanovitvi dana določena pooblastila v pravnem prometu, izvršuje ta pooblastila v imenu 
in za račun ustanovitelja (4. člen Zakona o zavodih, 1999). 
 
Javni zavod deluje v javnem interesu. Njegov namen je trajno zagotavljati storitve in 
dobrine,  ki stremijo k uspešnemu delovanju družbe kot celote, njenih podsistemov in 
posameznega  človeka, njegova ustanovitev pa ni namenjena za pridobivanje dobička 
(Pečar in Goričan, 2003, str. 63). 
Za javne zavode poznamo naslednje tipične značilnosti (Freeman in Shoulders, 1993, str. 
1): 
 
 njihov cilj ni ustvarjanje dobička, marveč zagotavljanja javnih storitev 
 običajno so v državni lasti in ne v zasebni lasti 
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 njihovo financiranje poteka iz javnih sredstev (torej države). Torej se ne sme tržiti 
storitev in blago 
 parlament določi cilje njihovega delovanja 
 značilen je močen nadzor nad slehernim delovanjem 
 njihovi rezultati so zaradi posebne dejavnosti težko merljivi in tudi v določenih 
primerih  težko sledljivi 
 
Tretji člen Zakona o zavodih (1999) določa, da Javne zavode ustanovijo republika, občine, 
mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. Samoupravna narodnostna 
skupnost ima pravico soustanoviti ali tudi sama ustanoviti javni zavod, ki opravlja 
dejavnost, pomembno za uresničevanje pravic narodnosti. Soustanovitelji javnega zavoda 
so lahko tudi druge pravne in fizične osebe. 
 
Kozamernik (2005, str. 7) ugotavlja, da je minimalni znesek za ustanovitev javnega 
zavoda torej ni predpisan, kot je predpisan za ustanovitev podjetja, temveč obveznost 
financiranja ustanovitve in začetnega funkcioniranja prepušča ustanovitelju, ki tudi 
imenuje vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki pod nadzorstvom ustanovitelja opravi 
priprave za začetek delovanja javnega zavoda (Kozamernik, 2005, str. 7).   
 
Tabela 1: Število javnih zavodov in število zaposlenih v letih 2003, 2008 in 2009 









Javni zavodi - 
vsi 1.473 1494 1495 
102.78
5 109.199 111.634 108,6 101,8 
Izobraževanje 
in šport 930 933 939 52.897 56.561 57.649 109,0 102,0 
Zdravstvo 127 122 122 31.051 32.961 33.165 106,8 100,6 
Socialno 
varstvo 149 152 152 9.605 10.601 11.017 114,7 104,0 
Kultura 162 182 178 4.338 4.408 4.486 103,4 103,2 
Raziskovanje 27 26 25 2.152 2.446 2.503 116,3 102,8 
Druga 
področja 78 79 79 2.742 2.822 2.814 102,6 100,7 
Vir: Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (2010, str. 13) 
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega 
varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička (3. člen Zakona o zavodih, 1999). Medtem pa 2. člen (Zakona o 
zavodih, 1999) govori o tem, da lahko zavode ustanovijo domače in tuje fizične in pravne 
osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače 
določeno.  
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Grafikon 1: Struktura zaposlenih v javnih zavodih po področju služb v letu 2009 (v %) 
 
Vir: Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (2010, str. 13) 
Zaradi nazornosti ter sprememb, ki jih je povzročila mednarodna recesija pa bom 
predstavila tudi podatke o izdatkih, ki jih ima država z javnim sektorjem od leta 2006 do 
leta 2011. 
Tabela 2: Izdatki sektorja država po izbranih namenih 
 
Vir: Javni sektor in sektor država (2012) 
 
Na podlagi te tabele lahko ugotovimo, da ima država največ izdatkov s socialno zaščito, ki 
predstavlja približno 15 odstotkov celotnih izdatkov. Temu sledijo zdravstvo, izobraževanje 
ter javna uprava, ki je razmeroma velik aparat v državi. Najmanjšo vlogo pri tem ima 
rekreacija, kultura in religija. Skupni izdatki pa se na podlagi te tabele stalno večajo. Tako 
so bili skupni izdatki za leto 2006 44,6 odstotkov, medtem, ko so leta 2011 že predstavljali 
50,9 odstotkov. 
 
Ker so javni zavodi javne ustanove, za njih obstajajo posebna pravila, ki jih ureja Zakon o 
zavodih. Za ustanovitev javnega zavoda je potreben akt o ustanovitvi, ki vsebuje (8. člen 
Zakona o zavodih, 1999):  












 ime in sedež zavoda, 
 dejavnosti zavoda, 
 določbe o organih zavoda, 
 sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
 vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
 način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja 
primanjkljaja sredstev za delo zavoda, 
 pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
 določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
 medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
 druge določbe v skladu z zakonom.  
2.3 DEJAVNOSTI JAVNIH ZAVODOV 
Zver (2003, str. 10) opredeljuje naslednje dejavnosti, ki jih lahko izvajajo javni zavodi: 
 
 dejavnost javne službe, ki je financirana iz javnih virov (obseg dela, cene, vsebina 
javne službe so določene v pogodbi z ustanoviteljem),  
 dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu, oziroma je 
financirana iz zasebnih virov (ustanovitelj določa vsebino in cene storitev javne 
službe, obseg ni nujno določen), 
 tržna dejavnost oziroma prodaja blaga in storitev na trgu, ki ne sodijo v javno 
službo (vsebino in obseg tržne dejavnosti določi javni zavod sam z letnim delovnim 
programom, ki je odvisen od zmogljivosti javnega zavoda in trga). 
 
Na podlagi tega lahko ugotovimo, da obstajajo torej tri oblike javnih zavodov. V prvo 
obliko, katere financira država spadajo bolnišnice in različni javni zavodi, ki nudijo tisto 
osnovno človeško potrebno po varnosti, zdravstvu in zaščiti. K drugemu in tretjemu 
primeru pa bi lahko prišteli lekarne, ki tudi prodajajo zdravila. Tako se dejavnost javnih 
zavodov lahko razdeli na pridobitno in nepridobitno dejavnost, ki ju bom predstavila v 
nadaljevanju. 
 
2.3.1 PRIDOBITNA IN NEPRIDOBITNA DEJAVNOST 
 
Osnovni cilj in namen nepridobitnih organizacij pa je proizvodnja storitev, ki jo ciljna 
populacija najbolj potrebuje; organizacija bo skušala čim bolj povečati kakovost svojih 
storitev in tako zadovoljstvo uporabnikov, hkrati pa čim bolj zmanjšati stroške 
proizvodnje. Bistvo nepridobitne organizacije torej ni dobiček, ampak izpolnjevanje 
vnaprej postavljenih nalog, kar pa ne izključuje težnje k čim boljšemu finančnemu 
rezultatu (Stražišar, 2004, str. 4). 
 
Načeloma nepridobitne organizacije lahko ustvarjajo dobiček, ki pa ga morajo porabiti za 
lasten razvoj dejavnosti. Pri tem pa je pomembno, da ne pride do porazdelitve dobička v 
komercialne namene. Temu primerno se spreminja tudi zakon ki opredeljuje javnim 
zavodom njihovo dejavnost. Tako lahko izvajajo tudi tržno dejavnost, vendar le v 
omejenem obsegu poslovanja.  
 
Zavod je tako tipična oblika delovanja za opravljanje nepridobitne dejavnosti, ki so 
predvsem družbenega pomena. Sem spadajo nudenje zdravstvenih, zaščitnih dejavnosti 
itd. Pri tem pa se seveda javni zavodi razlikujejo glede na to kakšen zakon jih opredeljuje 
(v primerjavi s tujino). 
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Status nepridobitne organizacije praviloma dobijo organizacije po posebej predpisanem 
postopku, dodeljuje pa ga pristojno ministrstvo. Po enakem postopku te organizacije 
pridobivajo tudi davčne olajšave in državne dotacije. Nepridobitno dejavnost v naši pravni 
ureditvi opredeljujejo (Stražišar, 2004, str. 4):  
 
 zakon o zavodih,  
 zakon o gospodarskih javnih službah,  
 zakon o ustanovah,  
 zakon o društvih,  
 zakon o davku od dobička pravnih oseb. 
 
Simona Novak (2008, str. 2) razlaga, da prva in četrta točka Pravilnika o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti v Ur. l. RS. št. 109/2007 razlaga, da so dohodki iz 
opravljanja nepridobitne dejavnosti naslednji: 
 
 donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali 
naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena 
ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na 
plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe; 
 članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek 
članov zavezancu - in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini 
članarine - primeroma, da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene 
proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom 
ali njihovim povezanim osebam; 
 volila in dediščine; 
 prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 
 
Na podlagi tega lahko ugotovimo, da so dohodki v javnih zavodih lahko zelo raznoliki in 
obsegajo donacije, različne članarine, dediščine in prihodki iz davkov ter dajatev. Se pa 
takšni dohodki zelo razlikujejo glede na njegovo delovanje, saj ne morejo vsi zavodi imeti 
člane in tako pobirati članarine, prav tako pa tudi ne morejo neposredno pobirati davke 
oz. dajatve, saj to za njih ureja država.  
 
2.4 VODENJE IN UPRAVLJANJE JAVNIH ZAVODOV 
 
Zakon o negospodarskih javnih službah (2010, str. 4-5) govori o tem, da zakon o zavodih 
predpostavlja, da je javni zavod, kot oseba javnega prava v celoti podrejena ustanovitelju, 
ki je običajno tudi regulator posameznega področja, s tem, da določa obseg dejavnosti, 
oblike in obseg financiranja, potrjuje poslovne odločitve organov javnega zavoda in 
nadzira njihovo poslovanje in izvajanje dejavnosti. Ustanovitelj ima pri upravljanju 
javnega zavoda trojno vlogo: je regulator,ustanovitelj (financer) in nadzornik. Svojo vlogo 
izvaja z oblikovanjem pravnega in administrativnega okolja v položaju ustanovitelja in 
lastnika premoženja, ki izvaja lastniško in strukturno upravljanje javnega zavoda, in sicer s 
predstavniki v organih upravljanja, s postopkom imenovanja direktorjev in z izvajanjem 
nadzora nad delovanjem zavoda. Upravljanje javnega zavoda lahko izvaja neposredno, z 
izdajanjem soglasij ustanovitelja k statutu zavoda (46. člen ZZ), k spremembi in razširitvi 
dejavnosti (20. člen ZZ), k ustanovitvi drugega zavoda (20. člen ZZ), k ukinjanju ali 
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statusnem preoblikovanju zavoda (51. člen ZZ) in k imenovanju in razrešitvi direktorja 
(32. člen); ali pa posredno z vplivom prek svojih predstavnikov v svetu zavoda, preko 
direktorja, ki ga imenuje neposredno ali sodeluje pri imenovanju prek predstavnikov v 
svetu, pri sprejemanju programa dela in razvoja, finančnega načrta, kot tudi prek soglasij 
k letnemu poročilu zavoda. Ob tem pa vzpostavlja tudi odgovornost organov poslovodenja 
in upravljanja, katerih pristojnosti niso povsem jasno razmejene.  
 
Organ upravljanja javnega zavoda je svet, ki ima t.i. tripartitno sestavo, sestavljajo ga 
predstavniki ustanovitelja, delavcev, ter predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane 
javnosti (29. člen ZZ). V prvi stopnji razvoja so bili sveti zavoda praviloma sestavljeni 
tako, da je imel vsak ustanovitelj enako število predstavnikov, oblast je bila tako 
navidezno enakomerno porazdeljena. Kasneje so se začele na posameznih področjih 
uresničevati zahteve ustanovitelja, da v svetu pridobi večinsko udeležbo in s tem poveča 
svoj vpliv na vodenje in poslovanje zavoda, kar je bila posledica dejstva, da so se želeli 
posamezni javni zavodi, po zgledu javnih gospodarskih služb katerih izvajalci so se 
preoblikovali v čiste gospodarske družbe na reguliranem trgu, osamosvojiti na način, da bi 
o svojem poslovanju, predvsem v delu tržne dejavnosti lahko avtonomno odločali, včasih 
tudi na račun kvalitete in dostopnosti javne službe. 
 
Ker normativni okviri (določanje standardov dejavnosti, obsega dopolnilne dejavnosti, 
transparentnost poslovanja) niso sledili odklonskosti ravnanja posameznih zavodov, se je 
vzpostavil model prevzema večinskega vpliva v organih upravljanja in potrjevanja 
odločitev sprejetih v zavodu. Glede bistvenih vprašanj delovanja in poslovanja javnih 
zavodov, se je tako vzpostavil »dvotirni« sistem upravljanja ustanovitelja; o istih zadevah 
najprej odločajo predstavniki ustanovitelja, ki so zastopani v svetu zavoda večinsko, 
potem pa se odločanje ponovi (v neposredni obliki ali v obliki dajanja soglasij) še v vladi 
oz. v občinskem svetu.  
 
To pa je v prvi vrsti neracionalno, saj prihaja do časovne neusklajenosti priprave načrtov, 
proračunov, poročil o delu, čakanje na soglasje ustanovitelja, kar moti učinkovito izvajanje 
dejavnosti javnega zavoda in uporabe javnih sredstev, še večjo odklonskost pa povzroči s 
tem, da se odgovornost za sprejete odločitve prenese iz zavoda na ustanovitelja, ki s 
svojim soglasjem dejansko verificira tudi odločitve, ki se kasneje izkažejo kot napačne. Po 
drugi strani pa svet zavoda, kot organ upravljanja zavoda odloča o vprašanjih, na katere 
sploh nima vpliva.  
 
Obseg dejavnosti in sredstev ter način izvajanja je določen s predpisi, zavod mora 
zagotoviti zgolj izvedbo. V teh primerih je svet zavoda postavljen v navidezno vlogo 
kreatorja politike in odločevalca in v posledici tega ima tudi nadzorstveno funkcijo 
izvedbe, ki jo realizira skozi verifikacijo poročil poslovodnega organa. Mešanje pristojnosti, 
ki so po svoji naravi poslovodne naloge (oblikovanje poslovne politike, notranja 
organizacija zavoda…) z nadzornimi (potrjevanje finančnih poročil, ugotavljanje realizacije 
programov dela…) in pa dejstvo, da člani sveta običajno niso usposobljeni za izvajanje 
tovrstnih nalog, ima za posledico, da namesto da bi opravljali nadzor nad delovanjem 
zavoda, postanejo podaljšana roka direktorja, ne zavedajoč se svojih pristojnosti in 
odgovornosti. S tem pa v celoti izostane nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega 
zavoda. 
 
Netransparentna prepletenost pristojnosti ustanovitelja in organov upravljanja ima 
posledico tudi pri vzpostavljanju jasne pozicije pristojnosti in odgovornosti poslovodnih 
organov - direktorjev javnega zavoda. Po definiciji ZZ direktor predstavlja in zastopa 
zavod ter organizira in vodi poslovanje zavoda. Odgovoren je tudi za zakonitost dela, pri 
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čemer pa njegova odgovornost ni podrobneje opredeljena. Običajno je direktor tudi 
strokovni vodja. V nekaterih javnih zavodih so zaradi velikosti in predvsem zaradi velike 
količine raznovrstnih nalog pristojnosti direktorja razdeljene tako, da sta funkcija 
poslovodenja in funkcija strokovnega dela ločeni, pri čemer ZZ podrobneje ne določa, kaj 
so naloge poslovodenja in kaj strokovnega vodenja. Delitev je običajno določena v 
področni zakonodaji ali aktu o ustanovitvi. V praksi se pri tej funkciji kažeta predvsem dve 
vrste anomalij.  
 
V prvi vrsti neustreznost vzpostavitve razmerij med direktorjem in strokovnim vodjem. V 
večini primerov, ko sta funkciji ločeni, se vzpostavi razmerje nadrejenosti poslovodenja 
nad strokovnim vodenjem. Zakon sicer nima tovrstnega izhodišča, ki se je izoblikovalo v 
praksi. Druga anomalija pa se pokaže, ko je ne glede na formalno poimenovanje funkcije 
direktorja kot poslovodne, mogoče ob primerjavi pristojnosti sveta zavoda in direktorja 
ugotoviti, da se nekatere naloge, ki so tipično poslovodske (določanje poslovne politike, 
organizacija zavoda…) mešajo s pristojnostmi sveta kot organa upravljanja. S tem zakon 
direktorja postavlja v položaj, ko je odgovoren za poslovne odločitve na katere sistemsko 
ne bi smel imeti vpliva, si pa, kot je bilo opozorjeno pri svetu zavoda, dejansko prevzame 
tudi pristojnost in odgovornost sveta zavoda. Zaradi takšnega položaja je v konkretnih 
situacijah izjemno težko vzpostaviti in posebej še, uveljaviti odgovornost direktorja za 
poslovanje zavoda (Zakon o negospodarskih javnih službah 2010, str. 7). 
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3  FINANCIRANJE JAVNIH ZAVODOV 
3.1 PRIDOBIVANJE SREDSTEV  
Kamnar (1999, str. 51) opredeljuje, da lahko javni zavod pridobiva sredstva za normalno 
delovanje iz naslednjih sredstev: 
 
 javnofinančni viri, 
 plačila za storitev, 
 s prodajo različnega blaga in storitev, 
 ter iz drugih virov (donacije in volila). 
 
Financiranje tako poteka po različnih poteh, ki pa so zelo pomembna za sam obstoj javnih 
zavodov. Podrobnejši potek opisuje spodnja slika. 
 
 
Slika 2: Financiranje javnega zavoda 
 
Vir: Kristanovič (2006, str. 7) 
 
Viri financiranje se razdelijo na zasebni vir ter na javnofinančni vir. Slednji pomeni seveda 
državo in črpanje denarja iz proračuna. Za zasebni vir pa je značilno, da se nanaša na tri 
segmente: plačila za storitve, prodaja blaga in storitev ter drugi viri.  
 
Tako Kristanovič (2006, str. 7) pojasnjuje, da so "sredstva ustanovitelja sredstva, ki naj bi 
javnemu zavodu zagotovila oziroma omogočila začetek njegovega delovanja. Pri plačilih 
za storitve gre za sredstva, ki jih javni zavod pridobiva kot neposredno plačilo oz. 
doplačilo k ceni javnih storitev, ki jo plača uporabnik,  torej s prodajo storitev javne službe 
na trgu. S prodajo blaga in storitev na trgu se razume  prihodke, ki jih ustvarja javni 
zavod s svojimi storitvami, ki naj ne bi sodile v okvir javne službe". 
 
3.2 VIRI FINANCIRANJA 
Med »čisto javno službo« štejemo tiste dejavnosti, ki so določene z zakonom o 
nacionalnem ali letnim programom ter s proračunom, na podlagi pogodbe, sklenjene z 
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državo, pri čemer ceno določa ustanovitelj ali pa je rezultat pogodbenega odnosa med 
državo in zavodom. Med druge posle ali dejavnosti štejemo tiste dejavnosti, ki so sicer 
lahko povezane ali pa tudi ne, z javno službo in s katerimi storitvami nastopa na trgu. 
Opravljanje druge dejavnosti pri zavodu je sicer pogojeno z dovoljenjem ustanovitelja in 
zmogljivostmi samega zavoda ter z naravo dela, pri čemer ceno določa zavod ali sam trg 
oziroma ustanovitelj. Če javni zavod opravlja javno službo, se financiranje dejavnosti 
zavoda opravlja iz državnega proračuna, na podlagi pogodbe med organom države in 
javnim zavodom kot izvajalsko organizacijo (Ivanjko, 2001, str. 135). 
Tako poznamo tri vrste financiranja javnih zavodov: proračunska sredstva, prihodki od 
prodaje izdelkov in storitev ter prihodki od drugih virov. 
Pri financiranju javnih zavodov so pristojna vedno ministrstva države, ki odločajo za 
razporeditvijo sredstev (Kamnar, 1999, str. 126): 
 financiranje stalnega poslovanja 
 financiranje storitev 
 financiranje izvajanja programov 
Dorić (2007, str. 17-18) ugotavlja, da v "javnem zavodu morajo sredstva uporabiti 
namensko v skladu s svojim letnim programom dela ter finančnim načrtom. To dokazujejo 
z zaključnim računom, poročilom o uresničevanju ciljev ter drugimi poročili. Če ministrstvo 
ugotovi, da so bila dana sredstva porabljena nenamensko ali v nasprotju z zakonom, za 
znesek nenamensko porabljenih sredstev zmanjša akontacije ali pa kratkoročno ustavi 
nakazovanje sredstev na račun, s katerega so bila ta porabljena nenamensko.  V pogodbi 
pa je poleg namena porabe in obsega porabe sredstev vključeno tudi določilo, kakšna so 
lahko odstopanja med posameznimi vrstami stroškov, ki jih zagotavlja pristojno 
ministrstvo od finančnih sredstev, ki temeljijo na finančnem načrtu javnega zavoda. 
Finančni načrti javnih zavodov se navadno pomembno razlikujejo po obsegu in namenu 
porabe od sredstev, ki jih za njihovo delovanje namenja pristojno ministrstvo. Zato so 
kasneje tudi težave pri nadzoru uspešnosti in učinkovitosti poslovanja zavoda in 
ugotavljanja namenskosti in zakonitosti porabe sredstev". 
Po drugi strani pa lahko javni zavod pridobiva tudi finančna sredstva s prodajo storitev in 
blaga, ki ga bodisi proizvajajo sami ali pa so posredniki med poslom. Pri tem pa se postavi 
pomembno vprašanje ali se uporabljajo javna sredstva z namenom pridobitve oz. nabave 
blaga, ki se kasneje uporablja za komercialno prodajo ali ne. Podrobneje pojasnjujem to 
vprašanje v naslednjem poglavju. 
3.2.1 POSEBNOSTI FINANCIRANJA JAVNEGA ZAVODA 
Javni zavod lahko izkoristi proizvodnjo določenih izdelkov ali storitev in jih tako trži na trgu 
za določena sredstva. To imenujemo tržno dejavnost javnih zavodov, med katere pa ne 
spadajo šole oz. izobraževalne ustanove. Tako Trunk-Širca in Tavčar (2000, str. 59) 
opredeljujeta zakaj javni zavodi opravljajo tržno dejavnost: 
 
 odvisnost od javnih sredstev: ne glede na vir ali obliko financiranja občutijo javni 
zavodi krčenje javne porabe,  
 stroški: rast stroškov zadeva tudi javne zavode, ki dokazujejo učinkovitost svojega 
delovanja in posebej porabljanja dodeljenih sredstev z varčnim in umnim 
gospodarjenjem,  
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 osamosvajanja: javni zavodi se marsikje skušajo osvoboditi vpliva toge državne 
uprave,  
 konkurenca: javni zavodi se srečujejo z vse večjo konkurenco pridobitnih 
organizacij, ki opravljajo isto ali podobno dejavnost.   
 
Pri financiranju javnih zavodov lahko pride do težav, ki se kažejo predvsem sedaj v času 
krize (v letu 2013). Država ima vedno manj sredstev za financiranje javnih ustanov, ki jih 
je po zakonu dolžna financirati, saj je njihova lastnica. Tako je javni zavod "samo" 
izvajalec nalog, ki mu jih določi država. 
 
Posebnosti financiranja oz. tržno delovanje javnega zavoda pa nastane zaradi zgoraj 
naštetih razlogov. Tako javni zavod nastopa na trgu z določenim izdelkom ali storitvijo in 
ga tudi trži z namenom pridobivanja sredstev. Torej je javni zavod po eni strani financiran 
s strani države in na drugi strani pridobiva sredstva na trgu. Dve trditvi, ki sta dejansko 
neskladni. Predvsem v času recesije, ko mora država privarčevati na račun javnega 
sektorja. 
 
Torej to pomeni po eni strani neracionalnost s strani razporejanja davkoplačevalskega 
denarja, po drugi strani pa omogoča javnim zavodom nemoteno delovanje in ustvarjanje 
dobička. To ima tudi posledico, da lahko javni zavodi ponudijo nižjo ceno in boljše 
storitve.  
 
Pomembnost financiranja javnih zavodov se kaže tudi v pridobivanju drugih virov 
financiranja. Sem spadajo dotacije, donacije in drugi viri, kot so lahko tudi nagrade itd.  
 
3.3 ZAKONODAJA NA PODROČJU FINANCIRANJA JAVNIH ZAVODOV 
Javni sektor v Sloveniji je lastninsko, strukturno in upravljavsko tak, kot je bil l. 1991, 
torej pred 19 leti, ko je bil sprejet Zakon o zavodih. Slovenija je z reformami iz začetka 
devetdesetih let na področju gospodarstva izvedla jasno razmejitev med javnim in 
zasebnim sektorjem. Gospodarstvo je doživelo lastninsko in pravno organizacijsko 
preoblikovanje in kot zasebni sektor deluje v evropsko primerljivem pravnem okviru.  
Zakon o negospodarskih javnih službah (2010, str. 1) določa, da znotraj javnega sektorja 
še ni izvedena dosledna ločitev na državni in na preostali javni del, na tisto, kar ne sodi v 
pojem državne uprave in kar mora biti v upravljanju in pod nadzorom javnosti in ne zgolj 
pristojnih državnih organov. Kljub temu, da se uporabljajo izrazi: javna služba, javni 
zavod, javni sektor, gre z vidika njihovega upravljanja dejansko bolj za državne službe, 
državne zavode, in državni sektor. V letih od sprejetja ZZ se je javni sektor razvijal 
izključno v okviru sektorsko določenih politik, torej partikularno.  
Če zanemarimo nekaj načelnih določb v zakonu o javnih uslužbencih, je edini skupni 
podsistem, ki je veljaven za celotni javni sektor, sistem plač v javnem sektorju. Procesi 
pravno organizacijske diverzifikacije javnega sektorja, ki so zaznamovali evropske trende 
zadnjih desetletij, v Sloveniji niso potekali načrtovano, temveč bolj ali manj parcialno, 
predvsem kot prehodni režim posameznih zakonov in še ti so kot edino alternativno obliko 
predvidevali gospodarsko družbo. 
Zakon o zavodih je za izvajanje javnih služb določil statusno obliko javnega zavoda. Osebe 
zasebnega prava lahko izvajajo javno službo le, če si za to pridobijo posebno dovoljenje-
koncesijo. V prehodnih določbah ZZ najdemo tudi obliko zavoda s pravico javnosti, ki pa 
je bila zgolj prehodna oblika, ki se je uporabila v primeru, ko so bile ustanoviteljice druge 
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pravne osebe (zbornice, združenja, univerza) in je bil njihov položaj potrebno urediti s 
področno zakonodajo.  
V skladu s 63. členom ZZ so lahko ustanovitelji delovne organizacije, ki so opravljale 
dejavnosti s področja družbenih dejavnosti, odločili, da se delovna organizacija ali 
temeljna organizacija združenega dela v njeni sestavi organizira kot podjetje, če so 
pretežni del celotnega prihodka pridobivali s prodajo blaga in storitev na trgu. Sicer pa 
zakon za izvajanje javnih služb ni dopuščal drugih statusnih oblik, ki bi jih lahko država 
oziroma lokalna skupnost ustanovila za njihovo izvajanje (Zakon o negospodarskih javnih 




4  RAČUNOVODSTVO V JAVNIH ZAVODIH 
4.1 OSNOVNI POJMI 
Računovodske rešitve v javnih službah imajo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi 
specifičnega položaja javnih zavodov. Država v določenem smislu zavodom omejuje 
samostojnost na vseh področjih in tudi področje računovodstva pri tem ni izjema. V 
diplomskem delu sta predstavljeni naslednji dve posebnosti (Valentič, 2013): 
 dvojno vodenje računovodstva in 
 delitev javne in tržne dejavnosti v javnih zavodih. 
Javni zavodi so kot nepridobitne organizacije ustanovljeni z namenom opravljanja javne 
službe, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička. Za opravljanje dejavnosti so financirani s 
strani ustanovitelja. Z Zakonom o zavodih je tudi javnim zavodom omogočeno opravljanje 
tržne dejavnosti, kadar je le-ta povezana z izvajanjem javne službe. Pogoj je ločeno 
vodenje prihodkov in odhodkov posamezne dejavnosti. Spremljanje prihodkov ne 
povzroča večjih težav, spremljanje in razporejanje odhodkov pa je veliko težja naloga 
(Valentič, 2013). Javni zavodi vodijo računovodstvo po načelu nastanka dogodka ter po 
načelu denarnega toka. Vendar pa slednje lahko pogosto zahteva težave. Tako se je za 
najbolj primerno izkazala računovodstvo, ki dogodke prikazuje glede na nastanek 
poslovnega dogodka. Tako se lahko prihodki in odhodki, knjižijo točno določeno glede na 
čas nastanka.  
Če se javni zavod drži načela denarnega toka, to lahko prikaže od kod denar gre in kam 
gre. Prikaže se tudi stopnja tveganosti, ki je za javni zavod zelo pomembna. Zato lahko 
sklepamo, da je celovito računovodstvo, ki temelji po načelu nastanka dogodka in po 
načelu denarnega toka, najprimernejše za javne zavode. 
Nadzor v javnih zavodih določata Zakon o računovodstvu in Zakon o računskem sodišču, 
ki opredeljuje obveznosti zunanje revizije in ob določenih kriterijih obvezno notranjo 
revizijo. Državno revidiranje je vezano na davčne organe, če gre za revidiranje 
obračunavanja in plačevanja davkov in na računsko sodišče, če gre za revidiranje uporabe 
proračunskih sredstev ali gospodarjenje z državnimi sredstvi na sploh. Poseben problem 
predstavlja nadzor poslovanja s strani notranjih revizorjev, ob pomanjkanju zunanje 
revizije. Večina zavodov nima zaposlenih notranjih revizorjev, sredstva za najem zunanjih 
revizorjem pa jim ustanovitelji zagotavljajo v premajhnem obsegu, kar pomeni, da zavodi 
izvedejo revizijo zgolj v obsegu, ki je z zakonom zapovedana. Razne afere so utrdile 
spoznanje, da je potrebno postaviti poleg notranje revizije tudi zunanjo revizijo, predvsem 
pri javnih zavodih, ki so po obsegu poslovanja primerljivi z javnimi gospodarskimi 
družbami, ki po obsegu dejavnosti in sredstev pomenijo pomemben element javnega 
sektorja (Zakon o negospodarskih javnih službah 2010, str. 13). 
4.2 POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 
Računovodsko predračunavanje je nujnost za dobro poslovanje. Računovodski predračun 
je eno izmed najboljših poslovnih orodij, ker omogoča, da določite finančne cilje in 
merjenje uspešnosti. Poleg planiranja vrednosti in postavljanja ciljev to orodje izboljšuje 
možnosti za pridobivanje finančnih sredstev. Finančne institucije praviloma zahtevajo 
računovodske predračune kot predpogoj za odobritev financiranja, za izdelavo teh 
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uporabljamo orodja, ki zagotavljajo enostavne izdelke, ki jih lahko razume vsak 
poslovodja ali lastnik podjetja (Kin, 2013). 
Poslovodno računovodstvo je usmerjeno k oblikovanju informacij, ki se uporabljajo pri 
poslovnih odločitvah. Računovodske informacije so tiste, ki zadevajo vrednostno izražene 
poslovne dogodke (Pavliha, 2013). 
Na podlagi računovodskih informacijah lahko tako javni zavodi vodijo uspešno politiko, ki 
lahko odloča o učinkovitosti ali o ne učinkovitosti javnega zavoda. Slednje je zelo 
pomembno, saj država v obdobju globalne recesije zahteva krčenje stroškov na vseh 
ravneh. Javni zavod pa to lahko stori s pravilnimi računovodskimi informacijami, ki jih 
pridobi s poslovodnim računovodstvom. 
Zelo pomembna je ločitev na notranje in zunanje poslovne dogodke. Slednji se dogajajo 
zunaj organizacije oz. med dvema organizacijama oz. javnima zavodoma. Medtem ko za 
notranje poslovne dogodke velja, da se zgodijo znotraj javnega zavoda. Na podlagi tega 
lahko ločimo računovodstvo na finančno in stroškovno. 
Finančno računovodstvo temelji na spremljanju javnega zavoda z drugimi zunanjimi 
partnerji. Medtem ko se stroškovno računovodstvo nanaša na poslovne dogodke znotraj 
organizacije.  
Javni zavod ima tri sestavne dele in sicer : izvajanje, odločanje in informiranje. Izvajalni 
del se kaže predvsem v temeljnih poslovnih funkcijah ( nabava, proizvodnja, prodaja itd). 
Za sprejemanje odločitev pa so potrebne informacije. Da bi pridobili informacije, moramo 
podatke zapisovati v knjigovodstvu, izdelati predračune o prihodnosti, napovedi, plani 
(računovodsko predračunavanje), nadzirati (računovodsko nadziranje) in analizirati 
(računovodsko analiziranje). Poslovodno računovodstvo ni tretja veja računovodstva, 
ampak je tisti del celotnega računovodstva, ki je usmerjeno k oblikovanju informacij za 
odločanje (Pavliha, 2013). 
Tako finančno kot stroškovno računovodstvo pozna knjigovodsko listino iz katere se 
generira določen računovodski obračun. Obstaja knjigovodstvo, računovodski predračuni, 
nadzor in analiza. Končni rezultat finančnega računovodstvo je bilanca stanja in uspeha, 
rezultat stroškovno računovodstvo pa npr. različne kalkulacije in podobno. Pri 
poslovodnem računovodstvu pa ne poznamo knjigovodskih listin,ampak izhajamo iz 
potrebe po določeni informaciji. Torej je potrebno opredeliti o čem bomo odločali, nato pa 
definiramo katere informacije potrebujemo za sprejemanje teh odločitev. Informacije 
lahko pridobivamo v računovodstvu, lahko pa tudi izven računovodstva (Pavliha, 2013). 
Poslovno računovodstvo lahko razdelimo na dva dela, ki vsebujeta pomembne 
informacije. Pri prvem delu se oblikujejo predračunske informacije. V drugem delu pa 
obračunske informacije in se obojni torej nanašajo na različne dogodke pomembne za 
odločanje.  
Odločitve v javnih zavodih pa sprejemajo tudi na različnih položajih, kar pomeni da pride 
tudi do razdelitve računovodstva po funkcijah. Zato poznamo informacije za doseganje 
nabavnih, prodajnih, strateških, kadrovskih in drugih odločitvah. 
V javni zavodih se do sedaj tako problemsko usmerjenim informacijam ni posvečalo 
posebno velike pozornosti. Računovodska poročila so bila v glavnem omejena na izkaze 
periodičnih in zaključnih računov. Od notranjih potreb pa je bilo odvisno, koliko in katere 
informacije je zahtevalo ravnateljstvo zavodov. Z Zakonom o računskem sodišču (Uradni 
list RS, št. 11/01), ki je vpeljal nadzor nad gospodarnostjo, uspešnostjo in učinkovitostjo 
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subjektov javnega sektorja, pa sta se pojavili skrb za poslovanje javnih zavodov in 
potreba po skrbneje izbranih računovodskih informacijah, ki bi bile podlaga za odločanje 
ravnateljstev (Žibert, 2004, str. 10). 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) sicer izrecno tega vidika računovodstva 
ne omenja, vendar pa je iz določbe 9. člena zakona možno razbrati, da morajo 
računovodska poročila zagotavljati možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in 
učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ. To pa je povezava poslovodenja, 
računovodstva, računovodskega nadzora in revidiranja in ne nazadnje računovodskega 
analiziranja poslovanja javnega zavoda za potrebe notranjega poslovodstva, ustanovitelja 
in tudi drugih uporabnikov teh informacij (Žibert, 2004, str. 10). 
4.3 FINANČNO RAČUNOVODSTVO 
Finančno računovodstvo pripravlja računovodske informacije predvsem za zunanje 
uporabnike in spremlja finančne podatke o stanjih in spremembah, ki so posledica 
odnosov posameznega pravnega subjekta z okoljem. Funkcija finančnega računovodstva 
je, da pripravlja podatke in informacije o (Žibert, 2004, str. 4):  
 
 sredstvih organizacije in obveznostih do njihovih virov, s posebnim poudarkom na 
finančnih razmerjih z drugimi,  
 donosnosti poslovanja oziroma o poslovnem in finančnem izidu celotnega podjetja. 
 
Tako informacije o sredstvih organizacije in obveznostih do njihovih virov, kot donosnost 
poslovanja sta zelo pomembna za javni zavod. Pri tem pa je potrebno poudariti, da so bolj 
pomembne informacije o sredstvih in obveznostih, saj je mnogo javnih zavodov 
nepridobitnih in zato ne potrebujejo točno določenih informacij o donosnosti poslovanja.  
 
Finančno računovodstvo je del računovodstva, ki zagotavlja računovodske informacije o 
poslovanju neke organizacije v razmerju z drugimi: o stanju in gibanju sredstev, 
obveznosti do virov sredstev, o oblikovanju poslovnega izida in njegovi razdelitvi, torej je 
usmerjeno k računovodskim izkazom. Računovodski izkazi so običajno predpisani s 
standardi ali zakoni, da se doseže vsebinska enotnost teh izkazov za tiste, ki jih prebirajo. 
Prav te računovodske informacije pa so tudi zahtevane s strani lastnikov, investitorjev, 
države in drugih, ki na tej osnovi presojajo svoje povezave s to organizacijo (Žibert, 2004, 
str. 4). 
 
78. člen Zakona o negospodarskih javnih službah (2010) določa naslednje: 
 
 Javni zavod mora voditi poslovne knjige ter pripraviti in predložiti letna poročila v 
skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo in zakonom, ki ureja javne finance.  
  Javni zavod mora ločeno izkazovati prihodke in druge prejemke ter odhodke in 
druge izdatke za opravljanje javne službe od prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov za opravljanje dopolnilnih dejavnosti.  
 Zasebni zavod mora voditi poslovne knjige ter pripraviti in predložiti letna poročila 
v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo.  
 
Zakon o negospodarskih javnih službah (2010, str. 121) opredeljuje, da zavod mora voditi 
računovodstvo in predložiti letna poročila skladno s predpisi o računovodstvu. Za jasnejšo 
preglednost finančnega poslovanja iz javnih sredstev in drugih virov predlog zakona 
določa, da mora javni zavod izkazovati sredstva, ki jih dobi iz dopolnilne dejavnosti in iz 
nejavnih virov javne službe, ločeno od vseh drugih virov, kar določa zakon v 78. členu. 
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4.4 STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO 
Poslovanje javnega zavoda ni odvisno samo od sprotnih poslovnih odločitev, temveč tudi 
od okolja, od tega, kako se podjetja prilagaja zunanjim spremembam, kako se zavod uspe 
pravočasno prilagoditi razmeram v okolju, in sicer, da pravočasno zazna ter se izogne 
neugodnim razmeram ter zna čim bolj izkoristiti ugodne razmere. Lastniki (država) 
pričakuje od poslovodstva strateško (dolgoročno) razmišljanje. Poslovodstvo mora 
nenehno iskati odgovore na vprašanja, kakšne bodo poslovne razmere v prihodnosti, kaj 
mora podjetje storiti, da bo čim bolje in pravočasno izrabilo priložnosti, ki jih ponuja novo 
poslovno okolje (Mlinarič, 2009, str. 15). 
 
Stroškovno računovodstvo je analitično in je povezano s poslovanjem organizacije. 
Spremlja in proučuje:  
 
 prvine poslovnega procesa, od trenutka, ko so že na voljo, čeprav jih še ne 
uporablja,  
 stroške in poslovne učinke, 
 poslovni izid za posamezne dele organizacije. 
  
Poslovodstvo za strateško razmišljanje potrebuje ustrezno informacijsko podporo. Pri tem 
odigra veliko vlogo računovodstvo. Od računovodstva se pričakuje, da bo poslovodstvo 
(nosilce odločevalnih ravni v javnem zavodu) oskrbovalo s sporočili za usmerjevalne in 
usklajevalne odločitve, ki imajo strateški – dolgoročni značaj. Poslovodstvo je tako 
podprto z napovedmi in prognozami o pričakovanih gospodarskih spremembah, na katere 
mora pravočasno reagirati (Mlinarič, 2009, str. 15). 
  
S strateškim razmišljanjem poslovodstva ustvarjamo večjo prožnost in boljše možnosti za 
trajni uspeh in trajni obstoj ter razvoj zavoda. Strateško računovodstvo išče odgovore 
predvsem na naslednja vprašanja (Mlinarič, 2009, str. 15):  
 
 kakšne bodo priložnosti in nevarnosti ter prednosti in slabosti za zavod v 
prihodnosti,  
 katere poslovne učinke mora ustvarjati, ter kdaj in kako,  
 kakšne ukrepe mora poslovodstvo sprejeti, da bi se izognilo nevarnostim v okolju, 
da bi izrabilo svoje prednosti in odpravilo slabosti, kdaj in kako je treba prenoviti 
proizvode in storitve.  
  
Strateško računovodstvo se torej ukvarja s povečanjem uspešnosti, bodisi na finančnem 
ali poslovnem področju. Nanaša pa se na prihodnost. Tako mora javni zavod strmeti k 
pridobivanju pomembnih informacij in strmenju k nenehnemu izboljšanju.  
 
Stroškovno računovodstvo v javnem sektorju in tako tudi v javnih zavodih pridobiva na 
pomenu. Razlog niso le zakonski predpisi, ampak tudi potrebe po pomembnih 
informacijah v zvezi s stroški, ki pa jih lahko da le urejeno stroškovno računovodstvo. 
Čeprav javni zavodi ne delujejo v konkurenčnem okolju in niso podvrženi profitni logiki, pa 
je tudi zanje pomembno, da poznajo stroške (in odhodke) poslovanja, da imajo izdelane 
primerjave in analize stroškov in ne nazadnje, da pravilno pripravljajo kalkulacije cen 
svojih proizvodov in storitev (Žibert, 2004, str. 9). 
 
Potrebe po informacijah terjajo od nosilcev računovodske dejavnosti, da se prilagajajo 
strateškim potrebam po notranjih in zunanjih poročilih. V okviru svojih področij morajo 
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razvijati nova spoznanja za strateško odločanje, delovne in tehnološke procese in s tem 
stalno dvigovati svojo učinkovitost, gospodarnost in uspešnost (Mlinarič, 2009, str. 15). 
 
Zelo pomembno je tudi spremljanje stroškov. Kot že zgoraj omenjeno je to eden izmed 
temeljev učinkovitega delovanja javnega zavoda. 
 
Računsko sodišče pri svojih revizijah ugotavlja, da nekateri javni zavodi težijo k 
prikazovanju večjega deleža prihodkov iz tržne dejavnosti in manjšega deleža odhodkov 
tržne dejavnosti, kar po eni strani vpliva na prikazovanje večjega obsega poslovanja s 
prodajo blaga in storitev na trgu, po drugi strani pa na boljši izid tega dela poslovanja. 
Posledično to predstavlja boljšo osnovo tako za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim 





5 STROŠKI V JAVNEM ZAVODU 
5.1 OPREDELITEV STROŠKOV 
Do stroškov pridemo tako, da pomnožimo potroške (količine prvin poslovnega procesa) z 
določenimi cenami ali vrednostmi, s čimer se preko skupnega imenovalca spremenijo v 
stroške (Hočevar et al., 2002, str. 72). 
 
Stroške = potrošek prvine x cena 
 
Za delovanje vsakega javnega zavoda pa so pomembne prvine poslovnega procesa, ki so 
slednje: 
 
 delovna sredstva 
 predmeti dela 
 storitve 
 delovna sila 
 
Med stroške ne moremo šteti vseh vrst potroškov storitev tujih izvajalcev. Stroške storitve 
z dolgoročnim značajem (na primer patenti, stroški razvijanja novega proizvoda in 
podobno) je treba uvrščati med neopredmetena sredstva in jih tudi amortizirati (Hočevar 
et. al., 2008, str. 91). 
 
Prav tako ne moremo šteti stroškov montaže in drugih stroškov, ki se opredeljujejo pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih. Lahko oz. moramo pa jih prištevati k amortizacijski 
osnovi. Zato med stroške storitve štejemo le stroške, ki so storitve le v ožjem smislu. 
 
Stroški so pomembna kategorija računovodstva, ki jo mora obvladovati vsak javni zavod. 
Stroški se v računovodstvu razvrščajo po različnih kriterijih, ki nam kasneje pomagajo pri 
razumevanju metod vrednotenja proizvodov oziroma poslovnih učinkov (Resnik, 2011): 
 
 Glede na kraj nastajanja jih delimo na proizvajalne in ne proizvajalne oz. splošne 
stroške (stroški prodaje, nabave, uprave). 
 
 Glede na odvisnost od obsega poslovanja poznamo stalne ali fiksne stroške, ki se z 
obsegom poslovanja ne spreminjajo in pa spremenljive ali variabilne stroške, ki 
rastejo z rastjo obsega poslovanja in padajo, če se obseg poslovanja manjša. 
 
 Glede na povezanost z nastankom izdelka jih delimo na neposredne, ki jih lahko 
pripišemo konkretnim proizvodom in pa posredne stroške, ki jih ne moremo vezati 
direktno na proizvod, ampak jih lahko kasneje razdelimo po ključu. 
 
Izrazimo jih kot zmnožek posameznih porabljenih količin poslovnega in njihovih cen. 
Stroški so cenovno izraženi potroški delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile in 
storitev pri poslovanju (Turk, 2002, str. 1083). 
 
Stroškovno računovodstvo je tudi eden od temeljev finančnega poročanja javnih zavodov. 
Omogoča pogled v notranje dogajanje, ki je navzven povezano z ločenim izkazovanjem 
poslovnega izida za dejavnost lastne službe in dejavnost na trgu. Da bo poslovni izid 
navzven pravilno izkazan, je treba v stroškovnem računovodstvu zagotoviti pravilno 
ugotavljanje stroškov po dejavnostih  (Čižman, 2002, str. 7).  
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Stroški so neugodna sestavina poslovno-izidnega toka. Namreč, če nastajajo v poslovnem 
sistemu stroški, ne da bi ob tem nastajali tudi novi učinki, so taki stroški izguba (Melavc 
ter Novak, 2007, str. 325). 
 
5.1.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OPREDELJEVANJE STROŠKOV 
 
Zelo pomemben je izvor glede na prvine poslovnega procesa. Zaradi tega nastanejo tako 
imenovani naravni stroški med katere spadajo stroški delovnih sredstev, stroški 
predmetov dela, stroški tujih storitev ter stroški dela.  
 
Pri spremljanju stroškov se pokaže pomembno spremljanja stroškov glede na njihovo 
členitev in jih razvrščamo v naslednje skupine (pomembne za javni zavod): 
 
 običajni/naravni stroški: sem spadajo stroški predmetov dela, delovnih 
sredstev ter stroški dela. Pri tem pa je takšna členitev odvisna od členitve, ki ga 
izvajajo v javnih zavodih 
 uresničeni oz. načrtovani stroški: sem spadajo stroški preteklega obdobja in 
tekoči stroški. Načrtovani stroški pa seveda spadajo pod stroške v prihodnosti. 
 neposredni in posredni stroški: slednji se delijo glede na stroškovni objekt. Za 
neposredne lahko določimo kateri stroškovni subjekt jih je povzročil, med tem pa 
lahko za posredne govorimo, da jih je povzročilo več strokovnih objektov.  
 izvirni in izvedeni stroški: takšni stroški se nanašajo predvsem na celotni 
sistem javnih storitev, saj se na njih nanašajo izvedeni stroški. Medtem ko izvirne 
stroške lahko pripišemo samo eni enoti, kot je na primer javni zavod.  
 
 stroški zalog: slednji so zelo specifični, saj pridejo v veljavo šele, kadar jih javnih 
zavod dejansko uporabi oz. porabi. Zato je pri teh stroških pomembna delitev. 
 stalni ter spremenljivi stroški: stalni stroški, kot že ime pove se nanašajo na 
stroške, ki so v javnem zavodu prisotni vedno in so nespremenljivi (elektrika, 
voda, drobni material itd.). Spremenljivi stroški pa se spreminjajo glede na obseg 
izvedenih del. Zato jih je tudi zelo težko napovedati.  
 Dejanski, ocenjeni ter standardni stroški: dejanski so tisti, katere lahko 
ugotovimo v preteklem obdobju in jih poznamo do potankosti. Ocenjene pa lahko 
pričakujemo glede na dejanske stroške iz preteklosti in glede na sedanje stanje. 
Standardni stroški pa se nanašajo na poslovno upravičenost. 
 
Pri tem je pomembno tudi da ločimo stroške glede na obdobje, ki vpliva na poslovni izid. 
Tako ločimo stroške, ki se lahko zadržujejo v zalogah. To so stroški, kot že omenjeno 
zgoraj, ki nastanejo dejansko stroški kadar pridejo v uporabo. Stroški obdobja so tisti, ki 
vplivajo na stroške v točno določenem obdobju. Pomembni so tudi zapadli stroški, ki so na 
odhodkovni strani in tako vplivajo na odhodke. Lahko pa se zadržujejo v zalogah, ki jih 
javni zavod še ni uporabil. 
 
Poznamo pa tudi omejeno stalne stroške in omejeno spremenljive stroške. Prvi so stalni 
stroški samo v točno določenem obdobju in so povezani z stalnimi stroški zaradi 




Zelo pomembno pa je da se zavedamo, da javni zavodi po večini izvajajo samo storitve. 
Slednje nimajo lastne materialne oblike, ne moremo jih uskladiščiti, večina jih preneha, ko 
so opravljene. Pri storitvah je treba razlikovati (Hočevar at al., 2008, str. 89): 
 
 storitve, ki so potrošene istočasno, kot so opravljene (to so storitve z enkratnim 
oziroma takojšnjim delovanjem). Na primer prevozne in poštne storitve ali storitve 
v zvezi s plačilnim prometom. Te storitve so dejansko potrošene ob svojem 
nastanku;  
 storitve z daljšim delovanjem. V to skupino uvrščamo na primer patente ali licence. 
S poslovnim procesom so povezani v daljšem časovnem obdobju in se trošijo 
postopoma. 
5.2  STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH 
Delitev stroškov po naravnih vrstah obsega naslednje stroške: 
1. stroški materiala 
2. stroški amortizacije  
3. stroški dela 
4. stroški storitev 
Stroški materiala so cenovno izraženi potroški tistega materiala, ki se uporablja pri 
nastajanju poslovnih učinkov, pa tudi stroški materiala, ki nimajo take narave (Hočevar et. 
al., 2001, str. 65). Količina porabljenega materiala pa je odvisna od posameznega javnega 
zavoda in je določen z normativom. 
Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela 
materiala, na katerega se nanašajo posredni proizvajalni stroški ter posredni stroški 
nabavljanja, prodajanja in splošnih služb. Stroški storitev so stroški, ki se ne štejejo kot 
stroški materiala, amortizacije ali dela. Po slovenskem računovodskem standardu 14 
(2006) so stroški materiala naslednji: 
14.2. Stroški materiala in storitev se razvrščajo po izvirnih vrstah. Podrobnejšo razčlenitev 
določi podjetje samo. Njihovo razčlenjevanje po namenskih (funkcionalnih) skupinah se 
ureja pri obračunavanju celote stroškov. 
14.3. Če se med porabljenim materialom in uporabljenimi storitvami pojavijo tudi količine, 
proizvedene v podjetju v skupini, za katero se sestavljajo skupinski računovodski izkazi, se 
obravnavajo posebej. 
14.4. Pri porabi v skupini ustvarjenih proizvodov ali opravljenih storitev ne nastajajo izvirni 
stroški materiala ali izvirni stroški storitev. 
14.5. Vnaprej vračunani stroški materiala in storitev se obravnavajo kot stroški materiala 
ali storitev v duhu tega standarda, čeprav se pojavijo šele kasneje; v okviru ugotovljenih 
(pasivnih) časovnih razmejitev je mogoče pokriti tudi vrednost porabe v istem podjetju 
ustvarjenih proizvodov oziroma opravljenih storitev. 
14.6. Odloženi stroški materiala in storitev, ki ostajajo med usredstvenimi (aktivnimi) 
časovnimi razmejitvami, se ne štejejo kot stroški materiala in storitev v duhu tega 
standarda.  
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14.7. Stroški dajatev, ki niso vezane na plače, in stroški obresti se štejejo kot stroški 
storitev v širšem pomenu. Med stroške storitev v širšem pomenu se štejejo tudi stroški 
štipendij in šolnin, povezanih s poslovanjem podjetja, in podobni stroški. 
14.8. Stroški materiala in storitev se lahko, skladno z izbrano metodo vrednotenja, 
zadržujejo v vrednosti nedokončane proizvodnje in zalog proizvodov, preden se pojavijo 
med odhodki in vplivajo na poslovni izid posameznega obračunskega obdobja. 
14.9. Zmanjšanje vrednosti zalog materiala oziroma drugih stvari zaradi oslabitve se šteje 
ne kot strošek materiala, temveč kot prevrednotovalni odhodek. 
Amortiziranje je razporejanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev med stroške v ocenjeni dobi njihove koristi (življenjske dobe). 
Amortizacija je torej strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti 
amortizirljivega sredstva na poslovne učinke in je obračunan kot zmnožek amortizacije 
osnove in amortizacijske stopnje (Hočevar et al., 2008, str. 95–96).  
Po slovenskem računovodskem standardu 14 (2006) pa so stroški amortizacije zneski 
nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s 
končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh 
sredstev v nastajajoče poslovne učinke. Stroški amortizacije se lahko zadržujejo v 
vrednosti nedokončane proizvodnje in proizvodov, preden se pojavijo med poslovnimi 
odhodki in vplivajo na poslovni izid posameznega obračunskega obdobja. Stroški 
amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi 
dobami koristnosti, pridobljenih z državnimi podporami ali z donacijami, se obračunavajo 
posebej; iz dolgoročno odloženih prihodkov se vnašajo med prihodke posameznega 
poslovnega leta zneski, ki ustrezajo tako obračunanim stroškom amortizacije. 
Tiste stroške amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s 
končnimi dobami koristnosti, ki izhajajo iz podjetij v skupini, za katero se sestavljajo 
skupinski računovodski izkazi, je treba zaradi sestavljanja teh izkazov obračunavati 
posebej. Stroški amortizacije s finančnim najemom pridobljenih opredmetenih osnovnih 
sredstev se obračunavajo posebej. Zmanjšanje vrednosti amortizirljivih sredstev zaradi 
oslabitve ni strošek amortizacije, temveč prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z 
amortizirljivimi sredstvi, razen če je bil pri njihovi prejšnji okrepitvi povečan 
prevrednotovalni popravek kapitala. V takem primeru ga je treba porabiti, preden se za 
razliko poveča prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi s temi sredstvi. 
Stroški dela so denarno nadomestilo za potrošek delovne sile, kar pomeni v bistvu plačilo 
delovni sili za njihovo "žrtvovanje" prostega časa. Sem torej spada plača, prispevki, davki, 
pokojninsko ter zdravstveno zavarovanje ter različne nagrade. 
Med stroške ne moremo šteti vseh potroškov storitev. Stroške storitve z dolgoročnim 
značajem (na primer patenti, stroški razvijanja novega proizvoda in podobno) je  treba 
uvrščati med neopredmetena dolgoročna sredstva in jih tudi amortizirati.  Podobno je s 
stroški montaže, prevoza in drugimi odvisnimi stroški pri nabavi  opredmetenega 
osnovnega sredstva, saj so del nabavne vrednosti opredmetenega  osnovnega sredstva in 
del amortizacijske osnove (Hočevar et. al., 2001, str. 66). 
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5.3  METODE RAZPOREJANJA STROŠKOV 
Pripoznavanje  in  razporejanje  stroškov  se  uporablja  skozi  celoten  poslovni  proces 
nepridobitnih  organizacij  (NPO).  Določanje  in  oblikovanje   ustreznih  informacij  o 
stroških za namene odločanja in poročanja zahteva skrbno presojo o pripoznavanju in 
razporejanju stroškov za različne namene; če smemo trditi, da je pripoznavanje stroškov 
bolj  ali  manj  enostaven proces,  pa  razporejanje stroškov zahteva  izbor  in presojo o 
pravilnem pristopu  oziroma  metodi,  kar  je  brez  dvoma  izziv  za  vsako  nepridobitno 
organizacijo (Perner, 2009). 
NPO  utegne  pripoznavati  in  razporejati  stroške  iz  različnih  razlogov.   Določanje 
neposrednih stroškov, ki se nanašajo na posamične  stroškovne nosilce ali  namene je 
razmeroma enostavno in takojšnje,  medtem ko se morajo posredni stroški na različne 
stroškovne nosilce ali namene  razporejati in prenašati, kar pomeni da si jih stroškovni 
nosilci ali nameni ne morejo vnaprej in nedvoumno »prisvojiti« v nesporno določljivem 
znesku. NPO pripoznavajo in razporejajo stroške predvsem z namenom, da bi si pridobile 
informacije za (Perner, 2009): 
 
 poslovne odločitve, 
 motiviranje poslovodstva in zaposlencev, 
 zunanje računovodsko (finančno) poročanje, 
 priznavanje in povračila (nadomeščanje) stroškov.  
 
Pri  metodah  za  razporejanje  stroškov  moramo  najprej  upoštevati  naslednje  splošne 
usmeritve (Perner, 2009, str. 3): 
 
 tehnike,  ki se uporabljajo za razporejanje so skupne vsem organizacijam - tako 
pridobitnim, kot nepridobitnim, 
 razumno  razporejanje  stroškov  na  poslovne  funkcije  organizacije  je  možno 
opraviti na različnih osnovah, 
 objektivne metode so bolj zaželene od subjektivnih, 
 razporeditev  se  lahko  opravi  ob  upoštevanju  finančnih,  kot  tudi  nefinančnih 
podatkov. Na primer, stroški povezani z zasedbo in vzdrževanjem zgradbe, kot so 
amortizacija, energija in komunalne storitve, vzdrževanje in zavarovanje, se lahko 
razporejajo na osnovi kvadrature prostorov, ki jih uporablja posamična dejavnost 
(program) ali podporne službe,  
 stroški obresti,  vključno z obrestmi  za posojila za izgradnjo zgradbe,  se lahko 
razporedijo na posamične dejavnosti (programe) in podporne službe v največjem 
možnem obsegu. Stroški obresti, ki jih ni možno razporediti, se naj obravnavajo 
kot del stroškov poslovodenja in/ali skupnih služb, 
 organizacija  naj  obdobno  preverja  svojo  metodo  razporejanja  stroškov. 
 
Ocenjevanje naj  zajema evidence o porabljenem času ali  poročila o aktivnostih ključnega  
osebja,  uporabo  prostorov  in  porabo  (potrošnega)  materiala. Poslovodstvo naj  
preverja  tudi  ali  je  s  pomembnimi  spremembami  obsega  in narave aktivnosti 
potrebno spremeniti parametre ali metodo razporejanja stroškov (Perner, 2009, str. 4).  
 
Za razporejanje stroškov v nepridobitnih organizacijah, se uporabljajo različne metode, 
med njimi so najpogostejše naslednje (Perner, 2009, str. 4): 
 
 metoda neodvisnih stroškovnih nosilcev (Stand-Alone method), 
 metoda  relativne  prodajne  vrednosti/neposrednih  stroškov  (Relative  sales  
value/direct cost method) in 
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 metoda fizičnih enot (Physical units method).   
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6  PRIMER VODENJA STROŠKOV V PRIMERU OSNOVNE ŠOLE 
DANILE KUMAR 
6.1 PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE DANILE KUMAR 
Javni zavod Osnovna šola Danile Kumar v Ljubljani deluje v treh zgradbah na Godeževi 
ulici 11. Prvi učenci so prestopili šolski prag  jeseni 1961. leta. Do izgradnje drugega 
prizidka v letu 1986 je v okviru šole delovala tudi podružnična šola Ježica, ki pa je bila 
ustanovljena kot samostojna šola že davnega 1870. leta. Šola je bila takoj na začetku 
poimenovana po domačinki Danili Kumar, ki je bila za svoja dejanja med drugo svetovno 
vojno proglašena za narodno herojinjo (OŠ Danile Kumar, 2014). 
 
Šolo je s sklepom ustanovil Okrajni ljudski odbor Bežigrada. Ustanoviteljske pravice je ob 
spremembi komunalne ureditve prevzela Občina Ljubljana Bežigrad in ob spremembi 
organizacije lokalne samouprave je 1. januarja 1995 nasledila ustanoviteljske pravice 
Mestna občina Ljubljana. Mestni Svet je na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja sprejel Odlok o ustanovitvi javno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Danile Kumar v Ljubljani (Ur.list RS št.51/97) (OŠ Danile Kumar, 2014). 
 
Šola na Godeževi ulici je bila kmalu po izgradnji poimenovana po domačinki Danili Kumar, 
ki je bila za svoja dejanja med drugo svetovno vojno proglašena za narodno herojinjo. Od 
ustanovitve šola deluje kot popolna osemletka. V septembru 2003 pa smo pričeli izvajati 
devetletni program. Popolna devetletka bomo postali leta 2009 (OŠ Danile Kumar, 2014). 
 
Od leta 1993 delujejo na šoli tudi oddelki mednarodnega programa za učence od 6 do 14 
let starosti. Od jeseni 2005 pa v okviru mednarodnega programa deluje  tudi mednarodni 
vrtec. Vzgojno-izobraževalni proces izvajajo slovenski vzgojitelji, vzgojiteljice  in učitelji, 
učiteljice, v mednarodnem programu pa občasno sodelujejo tudi tuji učitelji, učiteljice (OŠ 
Danile Kumar, 2014). 
  
Mestni Svet je na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
sprejel Odlok o ustanovitvi javno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar in v 
njem opredelil organizacijo dela, šolski okoliš ter postopke volitev v Svet zavoda. V 
septembru 2004 pa je Mestni svet tudi določil, da šola izvaja predšolsko dejavnost za 
mednarodni program (OŠ Danile Kumar, 2014). 
 
Osnovna šola Danile Kumar je osnovna šola s petdesetletnimi izkušnjami. Pri njihovem 
delu so združene strokovne moči različnih generacij učiteljic in učiteljev ter 
vzgojiteljic. Prepletata se mladostna zagnanost in zrela premišljenost (OŠ Danile Kumar, 
2014): 
 
 So pozitivno konzervativni:  izobraževanje zahteva trud, odrekanje in večkrat 
početi tisto, kar sprva ni pogodu. Uporabljajo nove metode in oblike dela z učenci, 
a ne zanemarjajo tistega, kar so prinesle izkušnje, in je obogatila sodobna 
didaktika. 
 So strogi do spoštovanja moralnih, obče človeških vrednot: poštenje, odgovornost, 
pravočasnost, doslednost, spoštovanje osebnosti. Za njih te vrline niso nikoli bile 
pretekle, za to pomeni bodočnost. 
 Niso za nekritično svobodno vzgojo, kjer niso jasno opredeljene meje zmožnosti in 
dopustnega. 
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 Niso za to, da vsak lahko v šoli, učilnici pri vseh oblikah dejavnosti počne to, kar se 
mu zahoče, in kar ni v skladu z usmeritvami šole. 
6.2 PRIKAZ STROŠKOV 
Iskanje prednosti, slabosti ter pomembnosti v primerjavi z drugimi javnimi zavodi v isti 
panogi, torej z drugimi osnovnimi šolami, je precej težavno. V javnosti ni dovolj empiričnih 
podatkov, ki bi dopuščali realno primerjanje med posameznimi kazalci uspešnosti. Za 
vsako šolsko leto so poznani le rezultati nacionalnih preizkusov znanja za devetošolce, ki 
glede na način preverjanja ne služijo primerjavi med šolami. 
Tako kot v vseh preteklih letih (od 1993 dalje)  rezultati izkazujejo, da so učenci OŠ 
Danile Kumar tudi v letu 2012 dosegli na tem preverjanju rezultate, ki presegajo državno 
povprečje.  Pri finančnem načrtovanju je velikost šole v primerjavi z drugimi javnimi 
zavodi nedvomna prednost. Po številu zaposlenih na učence, kot tudi po številu učencev, 
šola sodi v sam vrh slovenskih osnovnih šol. K temu zagotovo pripomore mednarodni 
program. Ta daje šoli posebno mesto znotraj panoge. Posebnost se izraža tako v 
programskem kot finančnem vidiku. Različnost programov pa jih medsebojno bogati. 
Stalna odzivnost v programih pomeni tudi konkurenčno prednost. Finančna prednost se 
izkazuje v možnosti večje kadrovske okrepitve  posameznih služb in bolj zanesljivem 
finančnem toku. Hkrati pa je ravno poseben način financiranja mednarodne šole tudi večji 
riziko za pozitivno poslovanje šole.  
Tudi v letu 2012 so veliko pozornosti posvetili izobraževanju oz. usposabljanju. Nadaljevali 
so z izobraževanjem na temo dela z zahtevnimi učenci ter preventivnega dela s starši. 
Aktivni so bili tudi na področju izobraževanj v okviru Comeniusovih projektov, mediacije, 
mreže šol (v organizaciji Šole za ravnatelje) in mnogih drugih, ki so podrobneje opisani v 
Pedagoškem poročilu.                                                                                  
Glede na poslovno poročilo iz leta 2012 je vrednost letnega prihodka na učenca  za leto 
2012 znašala 5.542,97 EUR, medtem ko je v  letu 2011 ta predstavljal 5.891,86 EUR na 
učenca.  Povprečna inflacija na letni ravni je bila 2,6%. Vrednost prihodka na učenca se je 
zmanjšala za 5,926 %, vrednost celotnega prihodka pa se je zmanjšala za 3,3617 %.  
Šola je tako edina med slovenskimi javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi s področja 
osnovnega šolstva, ki izvaja tudi mednarodni program, kar daje celotni šoli konkurenčno 
in statusno prednost (Letno poročilo OŠ Danile Kumar, 2013). 
Za prikaz stroškov bom uporabila dve leti in sicer 2011 in leto 2012. Najprej bom prikazala 
splošne podatke o stroških glede na računovodski izkaz poslovnih prihodkov in odhodkov. 
Tabela 3: Izkaz stroškov na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov v letu 2012 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 865.554 7.924 
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
STROŠKI MATERIALA 520.001 5.450 
STROŠKI STORITEV 345.553 2.474 
STROŠKI DELA 3.229.163 36.345 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 2.468.444 27.783 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 397.981 4.479 
DRUGI STROŠKI DELA 362.738 4.083 
AMORTIZACIJA 96.369 1.085 
DRUGI STROŠKI 11.833 1 
Vir: Letno poročilo (2012) 
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6.3  ANALIZA STROŠKOV 
V letu 2011 so stroški znašali 4.367.508,94 EUR in so bili za 3,279 % večji od preteklega 
koledarskega leta. Kot je razvidno iz gibanj prihodkov, so tudi ti bili večji za 2,368 %. 
Glede na dane usmeritve v začetku koledarskega leta ter finančno poslovanje v dveh 
šolskih letih, ki jih zajema koledarsko leto, je izredno težko napovedovati in predvidevati 
gibanje stroškov. Večino planiranega so sledili predvideni povprečni letni inflaciji za leto 
2011. Ni pa bila smiselna dosledna uporaba tega odstotka za vse postavke (Letno 
poročilo, 2011). 
V letu 2012 so stroški znašali 4.183.174 EUR in so bili za 4,2206 % manjši od preteklega 
koledarskega leta. Glede na dane usmeritve v začetku koledarskega leta ter finančno 
poslovanje v dveh šolskih letih, ki jih zajema koledarsko leto, je izredno težko 
napovedovati in predvidevati gibanje stroškov. Večino planiranega so sledili predvideni 
povprečni letni inflaciji za leto 2012 (Letno poročilo, 2012). 
6.3.1 STROŠKI MATERIALA 
Stroški materiala se nanašajo na različne stroške. Med bistvenimi pa so naslednji, ki jih 
bomo upoštevali tudi pri naši ponazoritvi: nabava hrane, ogrevanje šole, material in 
učbeniki za pouk, stroški električne energije ter stroški pisarniškega materiala in strokovne 
literature. 
Najpomembnejši stroški blaga in materiala so sestavljeni iz (v EUR) (Letno 
poročilo, 2011): 
 
Nabava hrane        282.655  
Ogrevanje šole        88.991 
Material in učbeniki za pouk                14.948  
Stroški električne energije       36.972 
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature   15.487 
 
V primerjavi z letom 2011 se je v OŠ Danile Kumar povečal predvsem strošek zaradi 
toplotne energije.  
 
Najpomembnejši stroški blaga in materiala za leto 2012 so sestavljeni iz (v 
EUR) (Letno poročilo, 2012): 
 
Nabava hrane        241.073  
Ogrevanje šole        96.199 
Material in učbeniki za pouk                    13.389  
Stroški električne energije       38.112 
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature   1.765 
 
 
Pri tem je potrebno opozoriti, da MOL (Mestna občina Ljubljana) zagotavlja sredstva za 
materialne stroške (vzdrževanje), sanacije in adaptacije, razširjeno delo svetovalne službe, 
razširjeno delo učiteljic oz. vzgojiteljic, del stroškov za varovanja šole, toplotno energijo, 
vodo, elektriko z neposrednim plačilom, deloma jutranje varstvo, prevozi učencev.     
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V primerjavi z leto 2011 se je bistveno povečal strošek toplotne energije. Lansko leto pa 
smo obnovili tudi atletsko stezo ter uredili nogometno igrišče z umetno travo. Zato so 
posledično višji tudi stroški materiala. 
 
Grafikon 2: Pomembni materialni stroški za leto 2011 in 2012 
 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Na podlagi tega grafa lahko ugotovimo, da so se dejanski materialni stroški zmanjšali v 
letu 2012 in sicer za približno 11%. Največ je šola privarčevala zaradi racionalnejše izbire 
dobaviteljev pri nabavi hrane.  
6.3.2 STROŠKI AMORTIZACIJE 
Stroški amortizacije se nanašajo predvsem na amortizacijo opreme, ki jo ima v lasti šola in 
pa tudi nepremičnine v kateri deluje šola. Zato je potrebno zavedanje, da so takšni stroški 
relativno visoki. Po podatkih iz letnega poročila so bili stroški amortizacije za leto 2011 in 
















Grafikon 3: Stroški amortizacije leta 2011 in 2012 
 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Na podlagi tega grafa lahko ugotovimo, da je prišlo do sprememb pri planiranih ter 
realiziranih stroških. V letu 2011 so bili planirani stroški višji od realizirani stroškov, kar je 
pozitivno vplivalo na poslovni izid. V letu  2012 je podjetje planirano 86.989,52€ za 
stroške amortizacije, ki pa so jih dejansko presegli, predvsem zaradi obnov. Tako so 
stroške presegli za približno 5 odstotkov. 
 
6.3.3 STROŠKI DELA 
Za leto 2011 je strošek dela znašal za OŠ Danile Kumer: 
Tabela 3: Stroški plač za leto 2011 (v €) 
2011 Planirano Realizirano 
Bruto plače 2.670.615,56 2.497.802,50 
Regres 96.758,97 90.769,98 
Jubilejne nagrade 5.611,92 4.933,56 
Odpravnine 19.856,16 14.967,54 
Solidarnostne pomoči 2.377,03 2.310,04 
Prevoz na delo 105.375,35 106.688,32 
Prehrana med delom 92.509,59 90.580,77 
Izredni odhodki 12.725,23 102.153,15 
Izredni odhodki  - odpisi 0,00 14.754,36 
Premija za DPZ 53.307,43 50.801,45 
Prispevek za zaposli. invalidov 3.752,89 5.236,70 
Prispevki delodajalca 430.772,97 402.578,76 
Vir: Letno poročilo za leto 2011 
 
 














BOD s prispevki, dohodnino, DPZ in invalidski prispevek                                 2.955.258 
Prehrana, prevoz, jubilejne nagrade, odpravnine                                    219.480 
Regres za LD                                 90.770 
 
Za leto 2012 pa so stroški dela znašali: 
 
Tabela 4: Stroški dela za leto 2012 (v €) 
2012 Planirano Realizirano 
Bruto plače 2.700.000 2.420.975 
Regres 95.000 41.737 
Jubilejne nagrade 5.000 4.400 
Odpravnine 10.000 28.625 
Solidarnostne pomoči 2.500 577 
Prevoz na delo 108.822 118.806 
Prehrana med delom 92.392 89.022 
Izredni odhodki  - odpisi 20.000 11.104 
Premija za DPZ 52.000 50.508 
Prispevek za zaposl. invalidov 5.300 2.704 
Prispevki delodajalca 434.700 393.065 
Vir: Letno poročilo za leto 2012 
 
Skladno z zakonodajo in internimi predpisi šola mesečno dostavlja finančni službi 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport podatke o plačnih razredih 
posameznih delavcev, njihove obremenitve ter višini sredstev, ki jih šola nameni za 
izplačilo plač. Ministrstvo  mesečno spremlja gibanje števila zaposlenih in sprotno opravlja 
korekcije. Mesečno se preverja tudi realizacije programov interesnih dejavnosti, DSP in 
pomoči tujcem na slovenskih programih. Ti so vrednoteni posebej.  
 
V celotni masi za plače bi bila upoštevana tudi sredstva za napredovanja tako tehnično 
administrativnega osebja, kakor tudi pedagoških delavcev, vendar so ta zamrznjena, tako 
da kljub napredovanju v plačne razrede kot tudi  napredovanju strokovnih delavcev v 
nazive ni bilo izplačil sredstev za napredovanje. 
 
Plača ravnateljice šole se je tudi v letu 2012 oblikovala na osnovi Uredbe o kriterijih za 
določitev plač direktorjev javnih zavodov. Višino plače ravnateljice sta določila minister in 
Svet šole, ki je ocenil tudi delovno uspešnost ravnateljice, čeprav je bila tudi slednja  
zamrznjena, torej neizplačana. Oceno šolskega Sveta je preverilo Ministrstvo za  
izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Letno poročilo, 2012). 
 
 
Tabela 5: Prikaz rasti oz. padca plač od leta 2010 do leta 2012 
Povprečna 
plača/Mesec 
2010 2011 2012 
Januar 1.598,67 1.609,72 1.599,37 
Februar 1.591,36. 1.643,61 1.629,96 
Marec 1.561,40 1.674,19 1.599,96 
April 1.531,56 1.674,02 1.600,72 
Maj 1.594,25 1.651,57 1.642,13 
Junij 1.634,49 1.630,72 1.617,08 
Julij 1.559,16 1.583,34 1.556,32 
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Avgust 1.605,57 1.610,59 1.523,31 
September 1.607,90 1.606,42 1.511,70 
Oktober 1.624,89 1.605,32 1.543,74 
November 1.649,94 1.600,58 1.503,25 
December 1.650,27 1.577,56 1.513,52 
CELOLETNO 1.600,79 1.622,30 1.570,09 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Na podlagi te tabele pa lahko ugotovimo spremembo plačilnega prometa in ugotovimo 
dejansko stanje stroškov plače. Zelo pa se opazi razlika v padcu plače v juliju 2012, ker je 
to zahtevala država. 
 
6.3.4 STROŠKI STORITEV 
Najpomembnejši stroški storitev so (Letno poročilo, 2011 v €): 
 
Vzdrževanje stavbe in opreme                                      127.633 
Porabljena voda, odvoz smeti, komunalne storitve                                               29.055 
Prevozi, potni stroški, letalske karte                                                  17.699 
Stroški za organizacijo športnih, kulturnih dni, ŠVN…                                     73.675 
Stroški za podjemne pogodbe, študente…                                                 14.538 
 
Grafikon 4: Prikaz stroškov storitev za leto 2011 in leto 2012 
 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Graf nam prikazuje dejansko porast stroškov storitev v OŠ Danile Kumar. Večje stroške 














Skupaj stroški storitev (2011/2012) 
Skupaj stroški storitev
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26.236€, medtem ko so že naslednjo leto ti stroški znašali 50.864€. To pomeni porast za 
približno 52%. K temu sta največ doprinesla dva tiskalnika. 
Prav tako so se šoli povečali stroški najemnine zaradi spremembe pogodbe. Prav tako so k 
stroškom za storitve močno prispevali stroški za izobraževanje zaposlenih. 
 
6.4 GIBANJE STROŠKOV 
Za ugotavljanje gibanja stroškov bom uporabila primerjavo stroškov po deležih v tortnem 
diagramu. 
 
Grafikon 5: Struktura stroškov v letu 2011 
 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
Na podlagi tega grafa lahko ugotovimo, da prevladujejo stroški dela, ki predstavljajo kar 
77% vseh stroškov v letu 2011. Temu sledijo stroški materiala (stroški za hrano, 
ogrevanje itd), ki predstavljajo 14% celotne vrednosti. Nato so stroški storitev z 6% in na 













Grafikon 6: Struktura stroškov v letu 2012 
 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Graf za leto 2012 nam prikazuje, da je bilo v letu 2012 največ strokov dela (77%). Temu 
sledijo stroški materiala s 13% vseh stroškov ter stroški storitev, ki so predstavljeni s 7%. 
Najmanj skupnih stroškov zajemajo stroški amortizacije (3%). 
 
Na podlagi teh dveh grafov lahko primerjavo strukturo stroškov v letu 2011 in v letu 2012. 
Lahko opazimo, da se stroški dela dejansko niso bistveno spremenili in ostajajo na 77% 
vseh stroškov v OŠ Danile Kumar. Stroški materiala so se dejansko zmanjšali za 1% in so 
v letu 2012 znašali 13% skupnih stroškov. So se pa po drugi strani povečali stroški 
storitev za 1% na 7% skupnih stroškov. Na koncu so stroški amortizacije, ki pa so v obeh 
letih ostali na isti ravni. 
 
















Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Za prikaz stroškov sem uporabila tudi prikaz deleža posameznega stroška s celotnimi 
stroški. Tako lahko vidimo, da stroški dela (ki so največji strošek v OŠ Danile Kumar) 
predstavljajo kar 44% celotni stroškov. Ostali stroški pa 56% celotnih stroškov. 
 
Tabela 6: Prikaz indeksov za leto 2012 
Leto 2011 2012 
Skupni uresničeni stroški 4.367.508,94 4.183.174 
Stopnja rasti  -4,22% 
Indeks s stalno osnovo (2011)  0,95 
Verižni indeks  95 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Na podlagi te tabele lahko ugotovimo, da je stopnja rasti stroškov iz leta 2011 na leto 
2012 negativna in sicer za 4,22%. To pomeni, da je OŠ Danile Kumar dejansko uspelo 
znižati stroške. Indeks s stalno osnovo v letu 2011 je znašal 0,95. Verižni indeks pa je bil 
95. Vendar je takšne podatke težje ovrednotiti, saj sem imela na razpolago le podatke iz 
leta 2011 in 2012. 
 
6.5 RAZPOREDITEV STROŠKOV NA PRIDOBITNO IN JAVNO DEJAVNOST 
Osnovna javna dejavnost OŠ Danile Kumer se nanaša na področje osnovnošolskega 
izobraževanja šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba 
na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še s pripravo in 
razdeljevanjem hrane za učence, kar pa spada že pod pridobitno dejavnost. 
Tako med pridobitno dejavnostjo spadajo stroški za izvajanje redne dejavnosti, kot so 
športni dnevi, kulturni dnevi šole v naravi, šolske prehrane itd. Za primerjavo bom 
prikazala te stroške v grafu. 
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Grafikon 8: Prikaz javnih in pridobitnih stroškov v letu 2011 in 2012 
 
Vir: Lasten prikaz po poslovnem poročilu za leto 2011 in 2012 
 
Graf nam prikazuje javne in pridobitne stroške OŠ Danile Kumar. Ta nam prikazuje, da so 
se javni stroški zmanjšali, med tem kot so stroški pridobitnih dejavnosti ostali na podobni 
ravni, kot v letu 2011. 
 
6.6 OCENA USTREZNOSTI STROŠKOV 
Osnovna šola je v letu 2011 prejela sredstva od RS v višini 2.720.100,42 EUR za 
pokrivanje obračunanih in izplačanih stroškov v zvezi z delom zaposlenih, materialni 
stroški, subvencije za učence v zvezi z ekskurzijami, šolo v naravi in učnimi pripomočki. 
Prejela je tudi finančna sredstva od MOL v višini 289.079,82 EUR za refundacijo 
materialnih stroškov, dela zaposlenih, regresirano prehrana ter prevoz, jutranje varstvo 
ter investicijsko vzdrževanje. Ostali prihodki v višini 1.283.692,48 EUR se nanašajo na 
prispevke staršev za hrano, šolo v naravni, športne in naravoslovne ter kulturne dneve. 
37.649,54 EUR prihodka se nanaša na donacije, šolski sklad ter druge izredne prihodke 
(Letno poročilo, 2011). 
Na podlagi poslovne poročila iz leta 2012 lahko sklepamo, da je šola poslovala z dobičkom 
v višini 1.767€. Torej so poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki. 
Stroški storitev so v letu 2012 večji iz naslova stroškov vzdrževanja opreme, vzdrževanje 
opreme v kuhinji in stroškov najemnine. Konec leta 2011 je šola morala podpisali pogodbo 
o najemu in vzdrževanju dveh tiskalnikov. Večji so tudi stroški šole v naravi ter stroški 
kotizacij, tečajev zaposlenih (IBO program).  
Zaradi gospodarske recesije se je tudi napovedovalo zmanjšanje plač javnim uslužbencem 
med katere pa seveda spadajo tudi učitelji. Zato me je zanimalo ali je prišlo do morebitnih 
sprememb oz. do naraščanja povprečne plače med letom 2010 in 2012.  
S 1.6.2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ. Po sprejetju tega Zakona 
so morali odpraviti plačna nesorazmerja, znižati plače za 8% ter ukiniti varovane plače. 












Prikaz javnih in pridobitnih stroškov v letu 2011 in 2012 
Javni stroški Pridobitni stroški
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stroški dela (Letno poročilo, 2012). Če sklepamo po tem je dejansko šola izvajala pravilne 
ukrepe in zmanjšala stroške dela. Vendar takšen ukrep ne bi bil potreben če ne bi bila 
Slovenija v gospodarski recesiji. 
Glede stroškov amortizacije je tako, da so se s 1.1.2012 začeli ločeno voditi osnovna 
sredstva šole ter sredstva v upravljanju. Zato je v letu 2012 bistveno zmanjšan znesek 
amortizacije.  
6.7 MOREBITNI PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
Na podlagi analize štirih skupin stroškov (materiala, storitev, amortizacije in dela) lahko 
pridobimo določene ugotovitve. Stroški so se iz leta 2011 na leto 2012 dejansko zmanjšali 
za približno 4%. Kljub temu opredeljevanje stroškov zahtevajo določena izboljšanja. 
Pri stroških materiala je šola že veliko privarčevala z zmanjševanjem stroškov za hrano. Se 
je pa povečal strošek ogrevanja šole, vendar šola na povečanje tarifnega sistema nima 
vpliva in tako ostane nemočna. Prav tako je šola zelo omejila stroške pisarniškega 
materiala in strokovne literature. Tako pri materialnih stroških obstaja zelo malo 
manevrskega prostora za zmanjševanje stroškov.  
Stroški amortizacije so se iz leta 2011 na leto 2012 dejansko povečali, kar je negativno 
vplivalo na poslovni izid šole. Vendar to ni imelo takšnega vpliva na leto 2011, ker so 
planirani stroški bili večji od dejanskih oz. realiziranih. V letu 2012 pa so realizirani stroški 
presegli planirane stroške. Zato bi priporočala, da se šola drži okvirja planiranih stroškov. 
Stroški dela v javni ustanovi so zelo specifični in jih šola ne uravnava. Zato je kakršno koli 
izboljšanje težko izvedljivo. Je pa pozitivno, da so se stroški dela zaradi uvedbe zakona s 
1.6.2012 dejansko zmanjšali.  
Največje spremembe pa je OŠ doživela pri stroških storitev, ki so zelo poskočili iz leta 
2011 na leto 2012. Dejansko je bilo to povečanje stroškov za približno 14%, kar 
predstavlja velike stroške za šolo. Stroški storitev so v letu 2012 večji iz naslova stroškov 
vzdrževanja opreme, vzdrževanje opreme v kuhinji in stroškov najemnine. Konec leta 
2011 je šola morala podpisati pogodbo o najemu in vzdrževanju dveh tiskalnikov. Večji so 
tudi stroški šole v naravi ter stroški kotizacij, tečajev zaposlenih (IBO program).  
Sama bi šoli priporočala outsourcing oz. najem tiskalnikov za katere plačujejo fiksno tarifo 
na mesec in bi se tako stroški nakupa in vzdrževanja znatno zmanjšali, saj ni potrebnega 
vzdrževanja s strani šole.  
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7 ZAKLJUČEK 
V nalogi smo realizirali zastavljene cilje. V teoretičnem delu so predstavljeni pomembnejši 
pojmi, ki se nanašajo na tematiko in so zanjo najbolj pomembni. Javni zavodi opravljajo 
pomembno funkcijo na različnih področjih in so za nas zelo pomembni. Njihova temeljna 
pa lastnost je, da za nudenje pomoči ne ustvarjajo dobička, marveč delajo v javnem 
interesu. Vsak javni zavod ima svoje prihodke, kakor tudi odhodke. Večinoma pa se borijo 
za povečanje prihodkov. So organizacije, ki opravljajo dejavnosti vzgoje, izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega in invalidskega zavarovanja in druge 
dejavnosti, če seveda cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička. Viri 
financiranje se razdelijo na zasebni vir ter na javnofinančni vir. Za zasebni vir je značilno, 
da se nanaša na tri segmente: plačila za storitve, prodaja blaga in storitev ter drugi viri. 
Javnofinančni vir pa pomeni državo in črpanje denarja iz proračuna. Nadzor v javnih 
zavodih določata Zakon o računovodstvu in Zakon o računskem sodišču, ki opredeljuje 
obveznosti zunanje revizije in ob določenih kriterijih obvezno notranjo revizijo. Državno 
revidiranje je vezano na davčne organe, če gre za revidiranje obračunavanja in plačevanja 
davkov in na računsko sodišče, če gre za revidiranje uporabe proračunskih sredstev ali 
gospodarjenje z državnimi sredstvi na sploh. 
V praktičnem delu je prikazan zavod OŠ Danile Kumar, na primeru tega zavoda so 
prikazani stroški, analizirani glede na stroške materiala, amortizacije, dela in storitev. 
Ponazoritev gibanja le teh ter razporeditev na pridobitno in javno dejavnost. Ocenjeni so o 
ustreznosti stroškov ter predstavitev morebitnih predolg za izboljšanje. Javni zavod 
Osnovna šola Danile Kumar v Ljubljani deluje v treh zgradbah na ulici Godeževa 11. Svoja 
vrata je odprla 1961. leta. Od leta 1993 delujejo na šoli tudi oddelki mednarodnega 
programa. Od jeseni 2005 pa v okviru mednarodnega programa deluje  tudi vrtec. 
Osnovna šola je v letu 2011 prejela sredstva od RS v višini 2.720.100,42 EUR za 
pokrivanje obračunanih in izplačanih stroškov v zvezi z delom zaposlenih, materialni 
stroški, subvencije za učence v zvezi z ekskurzijami, šolo v naravi in učnimi pripomočki. 
Prejela je tudi finančna sredstva d MOL v višini 289.079,82 EUR za refundacijo materialnih 
stroškov, dela zaposlenih, regresirano prehrana ter prevoz, jutranje varstvo ter 
investicijsko vzdrževanje. Ostali prihodki v višini 1.283.692,48 EUR se nanašajo na 
prispevke staršev za hrano, šolo v naravni, športne in naravoslovne ter kulturne dneve. 
37.649,54 EUR prihodka se nanaša na donacije, šolski sklad ter druge izredne prihodke 
(Letno poročilo, 2011). 
Na podlagi poslovne poročila iz leta 2012 lahko sklepamo, da je šola poslovala z dobičkom 
v višini 1.767€. Torej so poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki. Stroški so se iz leta 
2011 na leto 2012 dejansko zmanjšali za približno 4%. Kljub temu opredeljevanje 
stroškov zahtevajo določena izboljšanja. Pri stroških materiala je šola že veliko 
privarčevala z zmanjševanjem stroškov za hrano. Se je pa povečal strošek ogrevanja šole, 
vendar šola na povečanje tarifnega sistema nima vpliva in tako ostane nemočna. Prav 
tako je šola zelo omejila stroške pisarniškega materiala in strokovne literature. Tako pri 
materialnih stroških obstaja zelo malo manevrskega prostora za zmanjševanje stroškov. 
Stroški amortizacije so se iz leta 2011 na leto 2012 dejansko povečali, kar je negativno 
vplivalo na poslovni izid šole. Vendar to ni imelo takšnega vpliva na leto 2011, ker so 
planirani stroški bili večji od dejanskih oz. realiziranih. V letu 2012 pa so realizirani stroški 
presegli planirane stroške. Zato bi priporočala, da se šola drži okvirja planiranih stroškov. 
Stroški dela v javni ustanovi so zelo specifični in jih šola ne uravnava. Zato je kakršno koli 
izboljšanje težko izvedljivo. Je pa pozitivno, da so se stroški dela zaradi uvedbe zakona s 
1.6.2012 dejansko zmanjšali. Največje spremembe pa je OŠ doživela pri stroških storitev, 
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ki so zelo poskočili iz leta 2011 na leto 2012. Dejansko je bilo to povečanje stroškov za 
približno 14%, kar predstavlja velike stroške za šolo.  
Sama bi šoli priporočala outsourcing oz. najem tiskalnikov za katere plačujejo fiksno tarifo 
na mesec in bi se tako stroški nakupa in vzdrževanja znatno zmanjšali, saj ni potrebnega 
vzdrževanja s strani šole. Tu bi šola delovala še bolj efiktivno in dokazala da spada v sam 
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